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ProDiemas Humanos 
a l a i 
'dríguez, de 
ïrniciosa,-
ier, de 63 
güe de Sa-
Sd, de 82 
Julián, 16, 
Tina pobre mujer, haraposa, 
, Orienta, casi extenuada por 
¿ a Y la debilidad, con 
' tierna híjita en W o s , lie-
L u n Pueblo y pide de puer-
en Puerta u n pedazo ^e pan 
(an (jue alimentarse y poder 
tamtm^1 a la inocente cria-
tura (ju6 ha tres días está a for-
vigilia, porque los pechos 
ela madre, secos y exhaustos, 
n0 pueden hacer brotar el juéo 
vital íue han de absorver los 
l^ los purísimos de la purísi-
ma criatura. 
Pide pan y reposo. Pide por 
ilüjita, ÀI fin la pobre mu-
i encuentra caridad en el 
iieño de una posada. Este 
iombre, piadoso y comprensi-
¡o, le ofrece hospitalidad en su 
i arroya de |e ^ ^ ¿ ^ el alimenro y 
wana de los 
ñ n t e la aplicación de la Reforma ñgraria 
uestro diputado don Gregorio Vilatela, dio diver-
sas conferencias en el bajo ñragón 
divulgando dicha ley 
Indescripíibíe eníusiasmo de ios correligionarios de Aícañiz, La Puebla de Híjar, Casíeíserás 
y Aícorisa, en donde además de esías conferencias, nuesíro director, a peíición de las 
respectivas agrupaciones, dió acíos de propaganda poíiííca 
r de 25, sol- i 
tranquilidad que necesita. 
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¡Fero la tragedia no se ha con-
iel Alcame m9- La madre pudo pasar 
¡ollero, con m días sin comer por la r o -
22, soltera, tiistez de su c o m p l e x i ó n y por -
n'n y Rojas, jije el fruto de sus e n t r a ñ a s le 
a Ascensión ¡ ¿ ^ le demandaba, le p r o -
iñoz, de 20, |orcjona)3a ei va lor y la resis-
KQcia necesaria para luchar 
'Ise en otra o c ^ i ó n le hubiera 
Je lapno fltad0, Y si por su ^i ta- fue' 
poco tres d í a s de ayuno y 
¡rtos al pu-| fatigas, otros tres, y a ú n 
lás, hubiera resistido. Pero la 
as calles áe |erna criatura no pn¿0 resis-
v y Cajal y ^  y apenas traspasado ios 
ábrales de aquella casa que 
»albergó, fal leció en los hía.-
M cariñosos de la desgraciada 
adre. 
£1 dueño de la casa, a l saber 
áramá^ a l darse cuenta de la 
l tUr3 áluación que se h a b í a creado, 
ir buir de toda responsabi l i -
H por no sufr ir las moles-
de preguntas y averigua-
res , por miedo a la jus t ic ia , 
itroÍó a la calle a la pobre m u -
Juntamente con el c a d á v e r 
^avía caliente de su h i j i t a , 
!ue fué rodando por las calles 
que cayó medio muer ta 
P quicio de una puerta. 
T8 un caso que merece co-
larse y que b ien vale l a 
fijemos en él nuestra 
"ención. 
$or qué ese miedo a la j u s -
oí somos inocentes, í p o r 
cuando, por ejemplo, en-
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R e n t a m o s es huir para 
j7 ar toda responsabilidad»? 
m • caso n o s 0CUPa» 
iüsti 1^6^ 0 po^ía tener a a^ 
sCla"un hombre que recoce 
^ casa a una desfallecida y 
V a alimento y alberéue? 
niaclre 6 ^ llubieran 
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0 y hasta el d í a y l a 
toe lae.Su fallecimiento? ( E s 
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re señor del eéoismo 
08 malos instintos de 
U e 1c 
Nuestro querido y entusiasta di-
rector, el diputado don Gregorio 
Vilatela, prosiguiendo su fatigosa 
labor de divulgar en nuestra pro-
vincia la ley de Reforma Agraria 
el sábado se trasladó de Madrid a 
la ciudad de Alcañiz, en donde fué 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
En esta importante ciudad reci-
otros? ¿Qué responsabilidad 
contraía ese hombre con la jus-
ticia reteniendo a una desára-
ciada precisamente cuando más 
lo necesitaba? Haciéndolo así, 
ninéuna. No haciéndolo, si 
bien no contraía tampoco deu-
da alguna con la justicia, es 
responsable ante la humanidad 
de un hecho delictivo, y levan-
ta en su conciencia un remor-
dimiento que quizá a estas ho-
ras ya muerda su corazón. 
Las causas del miedo a la 
justicia hay que buscarlas en 
dos efectos: en la incultura del 
pueblo y en la justicia misma. 
E s a incultura que a pesar de 
la época en que vivimos aún 
cree en las apariciones de bru-
jas y de fantasmas; que hizo 
posible el predominio reliéioso 
en tedios los sectores de la vida 
nacional; que alentó y sostiene 
disparatados fanatismos, sin 
méditarlos ni comprenderlos. 
E s a incultura que nos tuvo 
tanto tiempo de rodillas y si-
lenciosos ante un r é g i m e n 
odioso, es la que se cohibe an-
te el interrogatorio de un juez 
y se amedrenta solamente al 
suponer que de un hecho ino-
cente o meritorio puedan sur-
gir complicaciones y responsa-
bilidades. 
Per(>, como hemos dicho, no 
toda la culpa está condensada 
sólamente en la señalada in-
cultura. L a justicia encierra en 
sí misma un defecto capital. 
E s lenta, es pesada, es fastidio-
sa. Lo que en su desarrollo de-
be ser simplicidad y breve 
adaptación de los hechos a una 
concepción justa y ecuánime, 
es precisamente, por lo menos 
hasta ahora, todo lo contrario. 
De esta forma ha sido posible 
en España el caso paradójico 
de que mientras el verdadero 
delincuente—el criminal, el la-
drón, el estafador—, amparán-
dose en el favor de los caciques 
desaprensivos y en el dinero 
muchas veces de los propios 
robos, se burle o tome a chaco-
ta la justicia, y que el honrado 
y pacífico ciudadano le sienta 
horror aun en los casos de ma-
nifiesta incompatibilidad como 
el que hemos expuesto. 
R. GUIÑÓN SÁNCHEZ 
bió nuestro infatigable diputado 
numerdsas comisiones de Calacei-
te, Valderrobres, Valdealgorfa y 
Castelserás, que solicitaron su pre-
sencia en dichos pueblos. 
También recibió el señor Vilatela 
un telegrama de los correligionarios 
de Aícorisa, dándole cuenta de que 
era esperado en dicha localidad. 
Nuestro diputado fué requerido 
para que, además de la conferencia 
de Reforma Agraria, diese un acto 
político en el Centro Radical So-
cialista. 
Antes del acto fué obsequiado 
con un banquete, al que asistieron 
más de cincuenta comensales, en-
tre los que estaban presentes repre-
sentaciones de todos los centros 
republicanos de Alcañiz. 
A los postres hicieron uso de la 
palabra el alcalde don Julián Gil , 
el presidente del Centro don Angel 
Roig, el jefe de telégrafos señor 
Martínez, el entusiasta republicano 
don Celestino Lahoz, el presidente 
de la sociedad de labradores don 
Domingo Alejos, el concejal señor 
Gaibar y el homenajeado don Gre-
gorio Vilatela, para quien hubo v i -
vas y aplausos. 
Por la tarde recibió nuestro di-
rector numerosas comisiones que 
de nuestro estimado correligiona-
rio, el digno alcalde de dicha po-
blación, don Esteban Barceló, de 
nuestro compañero Valencia Royo 
y de una nutrida comisión de entu-
siastas correligionarios alcañizanos. 
EN L A PUEBLA 
En nuestro Centro de La Puebla 
de Híjar, y con un lleno rebosante, 
dió nuestro diputado una conferen-
cia divulgando la ley de Reforma 
Agraria, en la parte que respecta a 
nuestra provincia especialmente. 
El orador, que fué escuchado con 
profunda atención, fué constante-
mente aplaudido. 
La presentación del señor Vilate-
la la hizo el digno alcalde señor 
Barceló. 
A continuación fué obsequiado 
el conferenciante y acompañantes 
con una espléndida cena, y acto 
seguido regresaron a Alcañiz, en 
expuso el historial político de don 
Gregorio Vilatela. 
El amigo Lahoz, hombre del pue-
blo trabajador e infatigable lucha-
dor por la República, fué premiado 
con una larga ovación, a la que 
nosotros nos sumamos por mere-
cida. 
El señor Vilatela, que fué acogi-
do con una ovación, comenzó ex 
pilcando su actuación política antes 
de la odiosa dictadura, en la dicta-
dura y en la República. 
Después analizó la situación po-
lítica de España y de los diversos 
partidos republicanos, concediendo 
especial atención a nuestro Partido; 
Partido que como el socialista, por 
su grandiosidad, traspasa las fron-
teras. 
Necesitaríamos muchas colum-
nas y muchos adjetivos elogiosos 
para describir minuciosamente el 
Vilatela dar' c^scurs0 pronunciado por nuestro 
querido diputado; bástenos , pues, 
calificarlo como uno de los mejores 
pronunciados durante su vida polí-
En el Centro R. S. y con un lie- tica. 
donde debía el señor 
su anunciada conferencia política. 
EN ALCAÑIZ 
rás, que esperaban en la plaza, de-
dicaron un cariñoso recibimiento a 
nuestro diputado. 
En el teatro de la sociedad de 
Socorros Mutuos, que se hallaba 
l atestado de público y entre el que 
se veían gran cantidad de mujeres 
bonitas (como la mayoría de este 
simpático pueblo en el que desarro-
lla sus actividades nuestro dilecto 
amigo Jesús Gracia), ,el señor Vila-
tela, previa elocuente presentación 
a cargo del correligionario Gracia, 
explicó una vez más el alcance de 
la Reforma en lo que afecta a nues-
tra provincia y especialmente a 
aquel término. 
La concurrencia que, por lo visto 
estaba equivocada o más bien en-
gañada por falsas informaciones, 
debidas a los derrotistas, al cono-
cer a través de la admirable pero • 
rata de nuestro diputado el verda-
dero alcance de esta ley redentora 
de la clase campesina, mostró su 
alborozo con entusiastas aplausos 
y vivas a la República y al orador. 
Terminando el acto, los directi-
vos del Centro R. S. obsequiaron a 
don Gregorio Vilatela y acompa-
ñantes con un espléndido lunch 
servido por la gentil señorita Pila-
rín Ramos. 
A petición de los concurrentes, 
dirigieron la palabra los señores 
Gracia, Vilatela, Lahoz y Barceló, 
disertando sobre la marcha política, 
del partido y de los lazos de con-
; fraternidad que unen a los correli-
gionarios de la provincia. 
Acto seguido, el señor Vilatela 
abandonó Castelserás para trasla-
darse a Aícorisa. 
A l partir se escucharon cariñosos 
vtvas. • 
no imponente se celebró el acto, 
que, en honor a la verdad, fué inte-
rrumpido numerosas veces por los 
aplausos y vivas. 
Presentó a nuestro diputado el 
le hicieron diversas consultas, y entusiasta y vehemente republicano 
poco después salió con dirección a don Celestino Lahoz, quien con 
La Puebla de Híjar, acompañado verbo cálido y elocuencia suma. 
ÍI Feced en 
I ifi 
b a n p e i e en s i m 
El día 6 de Noviembre (domingo) dará una 
conferencia desarrollando el tema «La Reforma 
Agraria», el diputado a Cortes por esta provin-
cia, presidente de la Comisión parlamentaria de 
dicha Reforma y director general de Industria 
don Ramón Feced Oresa. E l acto tendrá lugar 
en el Teatro Marín de esta capital a las once de 
la mañana, y la entrada será pública. 
* 
* * 
Aprovechando la estancia del señor Feced en 
Teruel, diversos amigos particulares y políticos 
han organizado en su honor, con carácter popu* 
lar, un banquete en reconocimiento de la bri' 
liante actuación parlamentaria al frente de la 
Comisión de Reforma Agraria, y por su mereci-
do nombramiento de director general de In-
dustria. 
Dicho banquete tendrá lugar el mismo día 6 y 
hora d.e las dos de la tarde, en el salón de fiestas 
del Círculo de Recreo Turolense, al precio de 
dieciseis pesetas cada tarjeta, que podrán reco-
gerse en el Hotel Aragón y en el referido Círcu-
lo. La Comisión ruega a los señores que deseen 
asistir,'recojan las tarjetas, al objeto de la mejor 
organización del acto, antes del día 3 de No-
viembre, 
La enorme concurrencia que du-
rante el discurso aplaudió con gran 
entusiasmo, acogió las últimas pa-
labras del orador con una calurosa 
ovación y vivas pletóricos de entu-
siasmo sincero. 
Ultimamente el presidente de la 
Sociedad de campesinos hizo uso 
de la palabra para elogiar al señor 
Vilatela, así como también la ac-
tuación del gobernador interino 
señor Segura por su feliz inter-
vención en el conflicto de las tie-
rras. 
El domingo por la mañana dió el 
señor Vilatela una conferencia en 
el Teatro divulgando la Reforma 
agraria. 
El coliseo presentaba un aspecto 
verdaderamente imponente; nume-
roso vecindario quedó en las puer-
tas sin poder entrar. 
Presentó a nuestro diputado el 
querido y batallador correligionario 
don Angel Roig, presidente del 
Centro Radical Socialista, quien 
con su característica elocuencia, 
elogió la persona del señor Vilate-
la, cosechando muchos aplausos. 
A continuación, don Gregorio 
Vilatela, que fué recibido con una 
ovación, explicó con gran elocuen-
cia los puntos de la Reforma agra-
ria que afectan a aquella zona de 
nuestra provincia, siendo constan-
temente aplaudido. 
A l final se pronunciaron entusias-
tas y fervorosos vivas. 
Cerró el acto con unas palabras 
de agradecimiento para el señor 
Vilatela el estimado amigo Roig, 
EN CASTELSERAS 
Seguidamente el señor Vilatela 
se trasladó a Castelserás en donde, 
como decimos, era esperado.;! 
Le acompañaban los señores Bar-
celó, Valencia y una comisión de 
Alcañiz entre los que recordamos 
a don Miguel Villagrasa y don Ce-
lestino Lahoz. 
Los correligionarios de Cautelje-
EN ALCORISA 
Los directivos del Centro de esta 
importante localidad salieron con 
un coche a esperar a nuestro dipu-
tado. 
En la Fonda Moderna fué obse-
quiado con un excelente banquete, 
al que asistieron, entre los directi-
vos, los entusiastas y apreciados 
correligionarios don Vicente Sau 
ras, don Carmelo Trallero y señor 
Rifaterra. 
Acto seguido en el amplio salón 
del Centro, que también estaba to-
talmente ocupado por los correli-
gionarios, dió la conferencia solici • 
tada nuestro querido director, sien-
do presentado por el correligionario 
Sauras, cerrando el acto el amigo 
Rifaterra. 
En Aícorisa, como en los pue-
blos anteriores, se desbordó el en-
tusiasmo, ovacionando a nuestro 
diputado, quien visiblemente fati-
gado—pues en treinta y seis horas 
ha pronunciado discursos que han 
durado más de ocho—manifestó 
que no podía ser más extenso y se 
veía precisado a venir a Teruel pa-
ra descansar de la jornada, que ha 
sido una de las más felices y que 
más han de contribuir al entusias-
mo republicano y al bienestar y 
tranquilidad de la provincia. 
Cúmplenos dar las más expresi-
vas gracias a todos y ofrecernos in-
condicionalmente para ayudara los 
republicanos tierrabajinos en cuan-
tas ocasiones nos necesiten. 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
i 
.i i i 
« E P Ü B t l C A 
UNAS ACLAR\CIONBS 
prensa zaragozana 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L B S P U R G A N T E S 
L A 
P R O P Í E T A R I O S 
J A B O N S A L E S 
HIJOS DE R.J . CHÁVARRI, Desde hace algún tiempo veni-
mos leyendo en la prensa zarago-
zana noticias transmitidas por sus 
corresponsales completamente ter-
giversadas en lo que respecta a 1 
Ignoramos si son transmitidas en(^ |^\[yf CQAI 
la forma que se publican o si se, 
trata de erratas casuales; pero lo j Han „ do: 
cierto es que un día, por ejemplo, ? . • 
leemos en L . / c / o áe Arag6n «que Del bajo Aragón — ^ 
el presidente de la Diputación es ^ d.putado don Gregono Vilatela 
don Santiago Andrés», cuando, en Y el companero Va l ença Royo, 
realidad es don Ramón Segura, y — De Alcañiz y Utnllas, después 
¿tro en La Voz de Aragón «que el de solucionar los conflictos a que 
gobernador ha impuesto trece muí- nos referimos en otro lagar del pe- i 
tas a otros tantos vecinos de Aleo- riódico, el digno presidente de la Interior 4 por 100 
risa por producirse tumultuosamen-1 Diputación don Ramón Segura, en Exterior 4 por 100 
te al paso de una procesión»; multas . funciones de gobernador interino. 
D E I P U R A T I V A S . 
MADRID ANTONIO MAU?ÍA.12 
DE C A R A B A Ñ A : PASTILLA 125 Y 0 , 6 0 PESETAS —«¿y 
OA B o l s a d e M a d r i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
i-
[10 DEL [QiñO mi 
Amortizabie 3 por 100 
que han sido impuestas a vecinos | _ De Madrid, el presidente del 
de MUN1ESÀ y no de Alcorisa. 
Nos permitimos llamar la aten-
ción de los respectivos periódifcos, 
así como de sus corresponsales en 
nuestra ciudad, para que procuren 
evitar estas tergiversaciones o con-
fusiones, en beneficio de ellos y de 
la verdad. 
G o b í lerno c iv i l 
Comité ejecutivo provincial de l 
partido R. S., don Luis Feced. 
— De Zaragoza, el director del 
Hospital provincial don José Tere- j 
sa, con su familia. 
— De Alicante llega esta noche el 
gobernador propietario don Manuel 
Pomares Monleón. 
VISITAS 
Han visitado al señor Segura: 
1 » . ,-> J c t Crespo, quien giró visita de inspec-Don Antonio Portea, don San ! _ \ D : iírt „ 
tiago Besabes, comisión del Ayun-
Han salido: 
Para Madrid, el diputado y buen 
amigo, don Vicente Iranzo. 
- Para esta misma ciudad, el i n * | ^ de fíraisiones 5 por 100 
pector de T r ^ Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 , 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . • . . 
» 4 1 ¡ 2 por 100. . . . 
C É D U L A S 
tamiento de Formiche Bajo, alcalde 
y alguacil de Peralejos, don Bautis-
ta Zuriaga, presidente Casa del 
Pueblo, don Luis Feced y don José 
Maíces. 
REGRESO DEL 
GOBERNADOR ' 
El señor Segara nos manifestó 
que esta noche regresa de Aliba'nte 
el gobernador propietario señor Po-
mares Monleón, terminada la licen-
cia que le fué concedida. 
PASAPORTES 
Se le concede pasaoorte para 
Francia a la vecina de Valjunque-
ra, María Celma Miravete. 
ción a la Audiencia, Fiscalía y juz-
gados. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una robusta niña, 
a esposa de nuestro querido corre-
ligionario, don Eulogio de la Salud. 
Felicitamos Jal venturoso matri-
monio. 
» » 5 f i por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Vs por 100 . . 
» » » ó por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
¡liiiüimalfl damigrállco 
NACIMIENTOS 
. Ana María de la Salud Licer. 
Rufina Gamir Cortés. 
María del Pilar Andrés Roda. 
Casilda Martínez Navarrete. 
MATRIMONIOS 
j José Francisco Sánchez y Pas-
; cual, de 25 años , soltero, con Ma-
nuela Barea y Civera, de 24, sol-
,tera. 
• \ 
IT.- IU., J Vicente Martínez y Cros, de 33 Utnllas.—Por coger uvas de una , 7 _ ' . . 
años, soltero, con Kosa Sabino 
Marcos, de 21, soltera. 
DEFUNCIONES 
Teresa Valero Picache, de 77 
años, a consecuencia de asistolia. 
Severiano Doporto, 7. 
María del Pilar Eced Sánchez, de 
3 años , de escarlatina. Ramón y 
Cajal, 27. 
os «gall ineros» 
viña del vecino Faustino Daniel 
Hueso, han sido denunciados los 
mineros Pascual Muniesa Bello y 
José Nuez Lahoz. 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España . . . . . . . . . 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . . 
Nortes 
Madr i-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
.os «amigos» J e l á r L o l 
Calanda.—Durante la noche últ i-
ma talaron 37 olivos de una finca i 
del vecino Manuel Labarias. 
Se practican gestiones. 
Pesetas 
» 
1920 
1922 
Y LOS MULTADOS, TRAS DE 
MOFARSE, INTENTAN 
u -A .""TT"] , c \ AGREDIRLE ría sido trasladada a la Sección] 
de Zaragoza, doña Blanca Gracia J Escorihuela. —Hace algunas no-
oficial de 1.a clase de la Sección ; ches salieron de ronda los jóvenes 
de Teruel. 
r - - I brián Navarro, Policarpo Albero 
García y Juan Francisco Alegre 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 .1 ^ 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Francos . 
» Belgas. . . . . . . . . 
» Suizos 
Liras. . . . . . . . . . . 
Libras. . . . . . . . . . . . 
Dollars . . . . . . . . . . . 
Reichsraark : . . . 
Pesetas 
64 50 
80'00 
69 50 
72 25 
78'00 
00*00 
84'25 
90*00 
81 50 
94'25 
9475 
94 00 
204,00 
90 75 
00 00 
OO'OO 
OO'OO 
83'25 
9075 
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D. Domingo Sierra, Be-
nicarló. . . . 
D.Federico Monfort,íd. 
* Ismael Pitarch, Ad-
zaneta 
D. Letancio Putarch, 
Benasal . 
D. José Barberà, Villa-
íamés. ; . . . 
D. Enrique Callen, Cue-
vas de Vinromá. . 
D. Joaquín Gallén, id. . 
» Victorino Pitarch, V i -
Uatranca del Campo . 
D. José Pitarch, id. . 
> Emilio Vicente, id. . 
» Jaime Martín, id. 
» Benjamín Escuder, 
id 
D. Enr ique Vicente, 
Vistabella. . . ; 
D. Vicente Bayarrí, Cas-
tellón 
D. Pedro Estevan, Cas-
tielfabib . . . 
I I 
Sabemos que la Asociación de la 
Prensa ha comenzado a preparar 
una función a beneficio del queri-
do compañero Manolo Abri l , quien 
como saben los lectores, se en-
cuentra enfermo hace más de un 
año. 
Nosotros, que creemos justa la 
celebración de un homenaje que • D- Manuel Rubio, El 
alivie la delicada situación del com-| Cuervo 
pañero enfermo que dedicó toda su \ Modesto Escriche, 
juventud a la ingrata y desagrade- í Rillo 
cida labor de emborronar cuartillas, D- Domingo Porcar,Cu-
aplaudimos sin reservas este acuer- ! hla 
do, y , desde luego, nos adherimos D. Blas Aguilar, Cas-
a él de corazón, ofreciendo nuestra tielfabíb . . . . . 
modesta pero entusiasta colabora- D- Leandro Gómez, id. 
ción. [ » Jose Aguilar, i d . . . 
En sucesivos números iremos * s é Pu i& ' Santa 
Magdalena . . . . 
D. Agus t ín Ramírez, 
sucesivos nú eros ire os 
dando cuenta de esta función, a la I 
que de antemano auguramos pleno 
éxito. 
Suscripción para el mona-
manta a don Josa Taran 
de la üad 
Peseta* 
P o r e s c á n d a l o 
Por promover escándalo y des-
obedecer a los agentes de la auto-
ridad, los guardias de seguridad 
Asensio y Giménez y dos serenos, 
denunciaron en la madrugad'? del 
lunes a dos jóvenes de esta locali-
dad. 
Wñ 
jal que le acompañaba, éstos se se nuestra fútbol a la altura que de-
vieron precisados a retirarse del sa , be estar. 
F r b ^ M a ^ m E s c u s ¡ " E u g e n i o " ^ IÓn parfl eVÍtar Ser agredidos- I ^ otros y menos, aún llevan el 
La Guardia civil ha intervenido fanatismo de su Club a cuestas, no 
deteniendo a los revoltosos por i n - ' hay razones para ellos, creen que 
sultos y desacato a la autoridad. I el fútbol volverá a surgir, por si so-García, quienes se permitieron 
prender fuego a un manchón propia 
dad del municipio. 
El alcade citó a los jóvenes , ha-
ciéndoles saber que les imponía la 
multa de 25 pesetas, noticia que 
acogieron con mofa e improperios. 
La autoridad municipal ante esta 
actitud les intimidó con hacerles 
pngar ia multa en el calabozo, no 
consig'tiendo más que amenazas. 
A l ver la forma levantisca en que 
se dirigían al alcalde y a un conce-
Suma anterior . . 
D. Leandro Blesa, Gú-
dar • 
D. Demetrio López, id. 
> Francisco Domingo, 
id 
D. Juan Herrero, id. 
» Crisóstomo Marqués, 
Mas de Jacinto. . . 
D. Miguel Díaz, Los 
Santos 
D. Alfonso Hernández, 
Torrebaja 
D. Amadeo Tortajada, 
Casas Altas. . . . 
D. Gregorio Blasco, Ca-
sas Bajas. , . . . 
D. Cipriano Marqués , 
Libros 
D. Antonio Gómez, Los 
Villanuevas. . . . 
D. José Villamón, Alca-
lá de la Selva . . . 
D. Eladio Pérez, Caste-
llón. . . . . . . . 
D. Alfonso Pérez, i d . . 
» José Catalán, Cortes 
de Arenoso. . . . 
D. Manuel Navarro, San 
Vicente 
D. Telesforo Valero, V i -
llar del Cobo . . . 
D. Jaime Sanjuan, Be-
nasal 
D. Donato Gómez, Cas-
tieltabib 
28.81875 
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2 '00 
2 '00 
S'OO 
15-00 
5^00 
20 '00 
15'00 
2^00 
roo 
2'30 
5'00 
5 '00 
Castielfabib. . . . 
D. Antonio Benages, 
Puertomingalvo. . . 
D. Manuel Alcrudo, id. 
» Vicente Clemente, 
Peralejos 
D. Aurelio León, Tor-
tajada 
D. Antonio Martin, V i -
llalba Baja . . . . 
D. Julio Arguindey, Sa-
rrión . . . . . . 
D. Emilio López, Los 
Villanuevas. . . . 
D. Pedro José Doñate, 
i d . . . i ' . • S • . 
Suma y sigue 
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5'00 
5'00 
5'00 
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S'OO 
5'00 
S'OQ 
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25'00 
5'00 
5'00 
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5'00 
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M O N O - X U A L 
O 
N ' W 
O 
m Ú m m m o VEJEZ m m i m 
HOMBRES DÉBILBS.-Ya no hay que "pensar en operaciones 
I cruentas pir» i ijertar riá 11*1*3 U n o i P ) r vía bucal, y en 
X § agaa azucarada, usted pue le injerir injertos bioquímicos MOMO-
XUALr y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: u 
A 
L 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2 
P R E C I O : 20 P E S E T A S 
N V I Ü P O R C O R R E O , 6 0 C B N T U v I O S M A S 
lo, el maná vendrá a alimentar a 
Clubs y a equipos. 
El problema está pues sobre la 
mesa, hay que resolverlo, cueste lo 
que cueste, apartando gente e ideas 
nocivas para su resolución, hay que 
dejarse de amistades y cosas pasa-
das, hay que derribar a quien sea 
y cgmo sea y sobre esta labor de-
puradora, asentar el fútbol, sin 
odios ni rencillas, todos unos y ca-
minando al unísono, hacia la vida, 
lo pasado y lo actual es la muerte. 
* 
D E P O R T E S 
OLIMPICA, 4 RAPID, O 
He aquí el primer resultado de la 
temporada, una victoria lácil de la 
Olímpica, después de un mal parti-
do por ambas partes. 
El domingo en la Tahona, hubo 
frío, un Rápid sin equipo y una 
Olímpica desentrenada a más no 
poder, luera de líneas, directivos 
de ambas partes contemplando el 
estado calamitoso del fútbol local y Teruel ^ente a la Olímpica el Cari-
poco público, muy poco público ñena C. 
del que necesita el fútbol no para 
asistir a partidos, sino para interve-
nir en el desarrollo de los Clubs. 
Estos días, hemos cambiado im-
presiones sobre el estado del de-
porte con algunos significados de-
portistas, los más, ven la realidad 
que ya no hay fúlbol y que se im-
pone una labor intensa en propa-
ganda de una fórmula que eleva-
El 
* * 
do próximo mingo, jugará en 
PROON 
B i c i c l e t a s 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
L e a V d . « R e p ú b l i c a ^ 
FaLriea Je Cemento y [ a l HiJráiilíca 
. J o s é D i b i 
E S T A C I O N D E MORA D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H a llegado el momento de que podáis hacer economías en 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 éastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
L a cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de H>-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
L a cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros de hormíé00 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convence^ 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su 50 ^ 
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos 
les de pesetas, seéún la importancia de las obras. , 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los PlS° 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, tenien 
siempre alquilados vuestros pisos % 
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Latina» 
Lln discurso de ñl-
bornoz 
pravia (Astunas),25.-En 
el salón del teatro Vital 
Aza, de esta localidad, 
Lepleto de público, se ce-
Igjjfó un acto radical so 
icialísta. 
? Hablaron, primero, los 
¡diputados señores Martí-
nez, Alas y Díaz Fernán-
dez. 
El ministro de Justicia 
pronunció un 'discurso en 
el que se ocupó del carác 
¡erdel Partido Radical So-
lalista. diciendo que era| 
el más avanzado de la Re 
plica, y que ha dejado 
p huella en toda obra le-
ifslativa. 
j Habló de la obra revo-
jeionaria realizada hasta 
éora por el Gobierno de 
i República. 
Refiriéndose a don Mar-{ 
íelino Domingo, dijo que | 
me ha sido ei ponente dej 
¡laley de Reforma agraria, 
jue es una de las obras. 
fes transcendentales he - j 
ias por la República. 
Se ocupó después de la! 
o^r realizada en el pro-
a religioso. 
Al hablar de la ley del 
Divorcio cantó sus exce-
lencias. 
Acerca de la escuela laí 
ca dedicó unos párrafos a 
manifestar que la labor he-
cha va encaminada a evi-
tar que se reforme el espí 
ritu de los ciudadanos que 
se quiere crear para el ma-
ñana. 
«Hay que cuidar de la 
educación de los ciudada' 
nos del porvenir, que son 
los que han de completar 
la obra que nos hemos 
propuesto realizar al ins-
taurar la República.» 
Fué ovacionado. 
Luego se celebró un ban-
quete r'e 400 comensales, 
al final del cual se pronun- ^ 
ciaron discursos. 
El que disparaba el 
cañón desde el 
Gurugú 
Melilla, 25.-Falleció en! 
la vía pública un moro 
apodado «Cabeza Gorda». 
El público se negó a j 
asistirlo porque era el mo-
t ó que disparaba el cañón 
desde el Gurugú contra! 
Melilla durante la última 
agresión de los rebeldes 
rifeños. 
noraaranrai 
e 
Para ser MAESTRO, la carrera de porvenir, hay que ser antes 
Bachiller. Para ser Bachiller N O HACE F A L T A ESTUDIAR 
SEIS AÑOS.—Puede hacerse en mucho menos tiempo. 
CONSULTE en nuestras oficinas. Plaza de San Felipe, 3, o 
por correo al antiquísimo COLEGIO DE SAN FELIPE de ZA-
RAGOZA (Instituto civil de enseñanza) y recibirá cumplidos 
inlormes. > 
GRAN INTERNADO con precios muy reducidos. 
Selecta alimentación de nuestros internos. 
Vigilancia escrupulosa. 
COLEGIO DE SAN FELIPE, el más antiguo de Aragón. CERCA 
DE U N SIGLO DE EXISTENCIA y más de quince mil alumnos. 
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Los radicales so-
cialistas 
Madrid, 25 . -A última 
hora de la tarde se reuni' 
rá en su domicilio de la 
calle de Fernanflor el Ço-
mité del partido radical 
socialista para determinar 
la posición que ha de 
adoptar ante la proyectada 
Federación de izquierdas. 
En el Palacio de la Pren-
sa se prepara la inaugura-
ción de los nuevos locales 
del partido republicano ra-
dical socialista. 
Se invitará al jefe del 
Gobierno francés, señor 
Herriot. 
Se verificará la inaugu-
ración esta semana. 
Los viajes de Marce-
lino Domingo 
Tarragona, 25.—Eí do-
mingo por la mañana se 
trasladó a emposta el mi-
nistro de Agricultura, don 
Marcelino Domingo. 
En dicha localidad pro-
nunció un discurso de ca-
rácter político. 
Por la tarde estuvo en 
los pueblos de Ampolla y 
Perelló, donde también 
hizo uso de la palabra. 
Por la tarde el señor 
Domingo se trasladó a 
Barcelona. 
Después de comer en un 
restaurante con su herma-
no, el doctor don Pedro 
Domingo, el ministro de 
Agricultura marchó al do-
micilio de aquél, donde re-
cibió varias visitas de ca-
rácter particular y político. 
Por la noche en el ex-
preso regresó a Madrid, 
habiendo manifestado que 
se propone permanecer en 
Tarragona un par de se-
manas para atender a la 
campaña electoral. 
Consejo de ministros 
I Madrid, 25.-Este me-
diodía se reunieron los 
ministros en el Ministerio 
de la Guerra, 
j El Consejo terminó a 
lastres menos cuarto de 
la tarde. 
Los periodistas pregun-
taron al señor Casares si 
se había tratado de los pe-
jríódicos suspendidos con-
testando negativamente. 
Los ministros no hicie-
ron ninguna manifesta-
ción. 
El señor Domingo faci-
litó la nota oficiosa que 
carece de interés. 
La situación finan-
ciera 
Madrid, 25.-Sigue re-
gistrándose el descenso de 
la libra esterlina. 
En casi todas las Bolsas 
del Extranjero se ha fijado 
este cambio a 40'90, al 
igual tipo que ha cerrado 
en Madrid. 
El Consejo del Banco 
de España se reunió por 
la mañana, acordando dar 
cumplimiento a la orden 
de Hacienda que dispone 
la reducción del seis y me-
dio al seis por ciento en el 
tipo de interés para el des 
cuento de los efectos co-
merciales. 
Se trató también de la 
reforma de los estatutos 
en causa al impuesto por 
la ley de Ordenación ban-
cada. 
j Sólo se habló, natural-
imente, en el sentido de un 
¡cambio de impresiones 
con los consejeros que for-
man parte de la Comisión 
nombrada en la asamblea 
de accionistas . para el 
cumplimiento de las nue-
vas modalidades a los efec-
tos estatutarios. 
La conclusión del traba-
jo definitivo tardará toda-
vía algún tiempo. 
Pedido de barcos a 
España 
LA Ferrol.—Ha produci 
do júbilo la noticia de que 
Méjico ha encargado a Es-
paña la construcción de 
20 buques para su marina 
militar. 
Un pergamino para 
Calwiño 
Midrid.-Una comisión 
de Bilbao visitó al direc-
tor general de Administra-
ción señor Calviño para; 
hacerle entrega de un ar-1 
tístico pergamino dedica--
do por las entidades de 
aquella ciudad como re-
cuerdo a su feliz actuación 
como gobernador de las 
Vascongadas. 
¡El ministro de Traba-
jo francés 
! Madrid. 25 . -En el sud-
expreso de Ifún llegó ayer 
a Madrid el ministro fran 
Cés de Trabajo, Mr. Dali-
nier, para asistir al Conse-
jo de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. 
En la estación espera-
ban al Ilustre viajero el 
subsecretario de Trabajo 
español, señor Fabra Ri 
bas, en representación del 
ministro, que continúa en-
fermo; el embajador de 
Francia y otras personali-
dades, que hicieron objeto 
a Mr. Dalinier de un reci-
bimiento cariñoso. 
l i i i l i e r i l É í 
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Precio de «a ejemplar somgémwt 
C I E N P E S E T A » 
SL ANUNCIO EN EL 
I M COSTARA POCO V LI 
Anuarios Biilly-Biii 
Enrique GraBaSes, 
iRmi niiHii 
lARCELOM 
M A T A D E R O PU 
RESES S A C R I F I C A D A S EN EL D I A DE H O Y 
Anuncie en «República» 
TABLAJEROS 
1 
•itscss 
ÍA res, la a r e SM o s 
un e s t u d i o o j u i c i o «rÉ-
¿ I c o , &a& Aptèstffík © e c c s s b i 
sle E í t r i i o é r a l í a i 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripoi . 
Domingo A b r i l . 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
Joaqu ín Mart ínez. 
Clara Paricio. . 
Viuda de José Murria 
Mar t ín A b r i l . . 
Mariano Ubé . . 
José Torres . . 
Raúl Lario 
Eugenio Salas . 
Baltasar Gui l lén 
Vicente Estevan. 
Felipe Vicente . 
Casimira Bejarano 
Pascual Maícas . 
Manuel Mesado. 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
TOTALES, 
1 
13 25 ¡31 1 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN jj 
i ' 5 0 pesetas i! 
6 ' 00 » \¡ 
í| En Teruel, al mes. 
jj Fuera, al trimestre. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
Sesión deí Ayuníamienío 
las obias del alcaotarílli 
i m á i se realízaríD por 
El domingo se reunió el Ayunta-
miento en sesión ordinaria. 
Entre otros, de escaso interés, se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
Aprobar facturas de don José 
Maícas y don Tomás Fuerte. 
Visto un escrito de don Miguel 
Buj, sobre contribuciones especia-
les de la Plaza de San Sebast ián, se 
acuerda contorme al dictamen de 
la Comisión de Hacienda. 
Se acuerda de conformidad un 
escrito presentado por Calixto Abril 
sobre suspensión del procedimiento 
de apremio y exclusión del Padrón 
de fachadas no alineadas. 
También lo son facturas de aco-
metidas al alcantarillado, que de-
ben satisfacer los propietarios, im-
portantes 1.190^0 pesetas y otras 
ascendientes a 1161'73, que . debe 
satisfacer el Ayuntamiento. 
Certificación 6.a del suministro 
de bordielo para el ensanche, im-
portante 1.527'87 pesetas. 
Transferencias de crédito por 
15.828 y suplemento por 9 .000 
pesetas, aprobando ambos en defi-
nitiva. 
Dase cuenta del expediente sobre 
construcción del alcantarillado y 
colecta del ensanche importante en 
total 107.907'84 pesetas. Defiende 
la proposición el señor Bayona, 
acordándose se realice por admi-
nistración, nombrando como ins-
pectores en este servicio, al señor 
Arredondo por la Comisión de Fo-
mento y al señor Rivera, por la Co-
misión de Hacienda. 
Vuelto el asunto sobre recepción 
definitiva del Macelo público, recae 
acuerdo en el sentido de que se 
proceda a una nueva recepción. 
Se nombra al señor Alonso, a 
propuesta de la Presidencia para 
que realice las gestiones oportunas 
a íin de crear lo antes posible !a bi-
blioteca municipal, ultimando los 
detalles pertinentes y ofreciendo 
como local el que usufructúa este 
Ayuntamiento en la calle de los 
Amantes número 27. 
Se acuerda proveer a los algua-
ciles de barrio, de las insignias co-
i respondientes a la autoridad que 
desempeñan. 
Se declara desierto el concurso 
sobre previsión de prendas a la 
Guardia Municipal. 
Queda definitivamente arrendata 
rio del frontón de pelota por la can-
tidad de 625 pesetas, don Pedro 
Báguena^ 
Dada cuenta del informe de la 
comisión de Fomento, sobre la so-
licitud que se hizo para el suminis-
tro de energía eléctrica al otro la-
do del Viaducto, se acuerda nom-
brar una comisión especial para que 
estudie el asunto compuesta de los 
señores Presidente, Alonso, Rivera, 
Sánchez (A.) y Bayona. 
Asi mismo dáse cuenta de la su-
basta de resinación pinos en los 
montes Pinar Grande y Patio del 
Rey don Jaime en la que no se ha 
presentado postor, acordándose ba-
jar el tipo en 2 céntimos por pino, 
previa solicitud a la jefatura de 
Montes. 
Se concede permiso de obras a 
los señores Julio Cordobés, Fran-
cisco Bayo y Joaquín Julián. 
En ruegos y sesiones el señor 
Marín interesa vuelvan a celebrarse 
las sesiones a la hora de antes. 
Se acuerda celebrarlas los lunes 
a las seis de la tarde, levantándose 
a continuación la sesión. 
rtídu Radical 
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I Leafa: 
Comiíé Ejecutivo Provincial 
Con motivo del viaje a esta capital de nues^ 
tro correligionario el director general de Indus-
tria don Ramón Feced para dar una conferencia 
sobre Reforma Agraria el día 6 de Noviembre en 
el Teatro Marín, se ha organizado un banquete 
popular en su honor, que tendrá lugar el men-
cionado día y hora de las dos de la tarde en el 
Salón de Fiestas del Círculo de Recreo Turolen-
se. Los correligionarios de la provincia que de-
seen sumarse al homenaje, deberán dirigirse a la 
Presidencia del Comité antes del día 2 de dicho 
mes, solicitando se les reserve la correspondien-
te tarjeta, remitiendo al efecto su importe de 16 
pesetas. Las tarjetas, según se desee, serán remi-
tidas por correo o las conservará esta Presiden-
cia en su poder para su entrega personal a los 
correligionarios interesados. 
Teruel 25 Octubre 1932.-El Presidente, Luis 
Feçed. 
dspas del miMm 
PROB \ D PARA. APRECIAR 
ULTIMA NOVEDAD 
Fabricante: 
:: M.uro de Santiago, 10 i : 
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L i b r o s y r e v i s t a s 
«Mundo Gráfico» nos cuenta es-
ta semana los emocionantes co-
mienzos de la indnstria catalana, 
con curiosos pormenores de cómo 
se trabajaba y cuánto se ganaba 
hace cincuenta años en Cataluña, 
Además de una completa informa-
ción sobre la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, trae los siguien-
tes asuntos de interés: 
«A los treinta y seis años del si-
tio de Cascorro».—«Perfiles de Ca-
taluña».—«Parísdiscute la moder-
nización de Montmartre>.—«De-
portes».—«Hogar».—«Semana mé-
dica».—Y el segundo capítulo de 
«Anticípolis», por Luis de Oteyza. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico». 30 céntimos. 
el autor de «Bl poeta de Guardilla» 
y que esto el Presidente tenía el de-
ber de resolverlo dándole gabán. . . 
y dos duros. 
—Veo, señor Marquina—le con-
Pedro Marquina, el autor de «El testó el '"S'gnè p o l í t i c o , - q u e tie-
grano de trigo», «Bl cosechero rio- ne usted mucha razón; pero es el 
jano» y «Bl arcediano de San Gil», caso ^ V0 no tengo nada más 
formaba con Pelayo del Castillo la que un gabán Y— 
pareja más pintoresca de bohemios —Pues regálemelo y mande us-
de la literatura, en el turbulento ted que le traigan otro. 
Madrid sagastino. | —Ni una palabra más. ¡Pericol— 
Un día del mes de Octubre, se ordenó Sagasta a su criado—: trae 
echó el frío encima de la noche a acá mi gabán y veinte duros, 
la mañana, con nieves en la sierra,! Trajo al punto el criado los vein-
nubes en el horizonte y lluvia per- ^te duros, que se guardó Marquina, 
tinaz sobre la capital de Bspaña. | y el abrigo con mangas y cuello de 
Marquina, paseando de Precia-: astracán, recién extraído del ropero 
dos a Montera y de Montera a Pre—y oliendo aún a alcanfor, 
ciados, después de haber pasado j En el acto se probó la prenda, 
la noche en una tasca de la calle | que le llegaba a los tobillos, 
de la Ruda7 se calentaba con los | Examinando el efecto, gracioso 
primeros rayos del sol, que la de- por demás, le dijo don Práxedes: 
mocracia de Dios acertó a crear pa-1 —Frío no tendrá usted; pero] en 
ra todos. Con sombrero de paja y j cuanto salga usted a la calle, todos 
blanco traje de dril de las Améri-j se le reirán diciéndole que el difun-
fliiyncie usted en REPÚBLICA 
N O V A C I L E V, Si 
Un certilicado de últimas voluntades en 24 horas, 
*d. id . de Penales en igual tiempo. 
Una certificación del Negociado de Planos de la Dirección General de O. P. 
1^' id . del Registro de Sociedades Anónimas. 
Id. legalización de docu IVMIOS e \ los vi üsferios de Justicia y Estado. 
Id. certificación de naci ni Ï vto > i sfunción en 8 días. 
Id. copia de un pliego b .; , . l i d y.xn iá contratas de b P. y s u b í . t a s . 
Id. liquidación de asuntos en lerechos reales. 
Un seguro de Incendios o V«.ia. 
Id. registro de marca o p .uánt ; dx i mve ( a ó \ y a , ivDses c o aerciales. 
Una lista de buenos representantes en la Península. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas. 
Preparación de expedientes pura Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dirí jase al Aganta en esta P l a z a 
de 
id. 
id . 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
«HERMBS» de MADRID 
CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de id. 
CONTROL COMERCIAL 
« HE UNIO » 
LA REFORMA viBRCANIIL 
TRANSRADI ) ESPADOLA 
L A SUIZA 
H. GEBHARD 
MUTUA CONFIDENCIA 
CATALUÑ A INDJSTRIAL 
LA INFO í A \ D O í \ íSP \ M > 
i4, VMNTRO - -^MÍNo. . s - -** . J- ,-•>. .fc-^ü.^á d*» 
de id . 
de id . 
de id. 
de i d . 
de id. 
de id . 
de BARCELONA 
de id. 
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cas del Rastro, el poeta sentía el 
prólogo del invierno. Y pensaba, 
que para hisiparse de frío como un 
gorrión, no tenía más que resig-
narse otros dos días con tan impro-
pia indumentaria. 
Dirigió sus ojos iluminados de 
aguardiente de Chinchón, al reloj 
del Ministerio. 
—Las ocho. ¡Buena hora para 
contarle los apuros al presidente 
del Consejo! 
Se dijo para su capote... él que 
nunca lo había tenido. Y diciendo 
y haciendo, a largas zancadas de 
sus tacones, emprendió el camino 
del domicilio de Sagasta. Llegó y 
aporreó la puerta con más apremio 
que el servicio de incendios. El 
criado abrió con el consiguiente 
pasmo, exigiendo silencio y opo-
niéndose a franquearle el paso al 
desconocido visitante. 
Pedro Marquina gritaba como un 
maldito. 
La discusión trascendía a la al-
coba de don Práxedes, el cual se 
despertó sobresa l tado , llamando 
con el timbre al ayuda de cáma-
rá. , 
—¿Qué] ocurre? ¿Hay revuelta? 
¿Se han disgustado los Conchas? 
—No, señor presidente; se trata 
de un individuo de rara facha, que 
se empeña en penetrar en esta al-
coba, porque dice que se llama Pe-
dro Marquina, y que siendo el más 
glorioso autor nacional no está dis-
puesto a sufrir un invierno como el 
anterior, que lo pasó con pantalón 
de alpaca y en mangas de camisa. 
Me parece que se trata de un loco. 
—Sé quien es. Dile que entre. 
Sagasta recibió en la cama a tan 
madrugador visitante, el cual le de-
clamó su propio drama, acabando 
por chillar que significaba una gran 1 
responsabilidad histórica, que la 
nación tolerase que padeciera frío 
to era mayor. 
No ocurrirá tal, porque yo me 
pegaré un cartelito a la espalda, 
advirtiendo que este gabán proce-
de de «un vivo» y bien vivo, poi-
que es de Sagasta. 
Rió éste con todas sus ganas, y 
el célebre bohemio se despidió 
muy ceremoniosamente... hasta 
otra vez. 
ANTONIO ZARAGOZA RUIZ 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
Anuncie V. en «Repúòíica> 
El balance de agosto úl-
timo cierra con un déficit 
de 17 millones de marcos, 
y una comparación de lo 
primeros ocho meses del 
año da una entrada total 
de 720.000.000 marcos me-
nos que en igual período 
de tiempo del año pasado 
lo que significa un retroce^ 
so de 254 10 por 10J. 
—Con motivo de la en-
rada en vigor de la reduc^ 
ción de jornales decretada 
por el gobierno, han de^  
clarado la huelga en su 
totalidad los obreros de 
varias importantes fábri-
cas alemanas. 
—Del empréstito inglés 
de guerra de 2.085 millo-
nes de libras esterlinas 
van ya invertidos 1.920 
millones, de manera que 
165 millones, equivalentes 
ai 8 por 100 Je la totalidad 
del emprés t i to , tendrán 
que reembolsarse el 1.° de 
Diciembre próximo. 
— El número de parados 
en Norteamérica, es hoy, 
según cá'culo de los Sin 
dicatos de obreros, de on-
ce millones y medio. 
—La Asociación Azuca-
rera al por mayor de co-
merciantes de Nurenberg 
y otra? regiones alemanas, 
hizo constar en su recien 
te Asamblea, que el au 
mento del impuesto sobre 
la venta del azúcar, que 
generalmente se calcula en 
el 3 y medio por 100 sobre 
el valor bruto, va teniendo 
un efecto catastrófico, y 
se propone hacer ver al 
gobierno la conveniencia 
de establecer el sistema de 
póliza abierta por etapas, 
para esta industria. 
—Según informes de al-
gunos Bancos participan-
tes, el ministro de Hacien-
da brasileño ha comunica-
do que la situación econó-
mica del Brasil hace nece-
saria la prolongación del 
Martes 25 Ocíubr 
plan de fundación por otr 
año, o sea, hasta el i .o *j0 
octubre de 1933. e 
Esta medida se refier 
t a m b i é n al empréstito al 
6 y medio p >r 100 en es. 
terlinas del año 1927, qu' 
fué negociado en Sui¿a# 6 
El 
ra, r sal 
sai 
en la 
I 
existenies 
Como dijimos, el sábado marchó 
a Alcañíz el gobernador interino y 
querido correligionario don Ramón 
Segura para intervenir en un con-
flicto existente entre propietarios 
arrendatarios y obreros de la tierra' 
El señor Segura reunió en aquel 
Ayuntamiento a representaciones 
de ambas partes, proponiendo una 
fórmula en favor de los más humil-
des que fué aceptada por la mayo-
ría de los propietarios. 
Unicamente no fué aceptada por 
dos o tres propietarios, aunque se 
espera que, reflexionando, se aco-
gerán a élla, por el bien de Alcañiz 
y por el suyo propio. 
El señor Segura fué objeto de un 
recibimiento y de una despedida 
entusiasta y cariñosa. 
También ha re uelto nuestro co 
rreligionario don Ramón Segura el 
conflicto surgido en Utrillas relati-
vo a un camino vecinal. 
Nos congratulamos de la feliz so-
lución de estos conflictos y a la vez 
que felicitamos al señor Segura nos 
felicitamos nosotros de contar con 
un correligionario que, en los deli-
cados cargos que ocupa ha conse-
guido grandes aciertos y que no se 
desvirtuen los postulados de nues-
tra amada República. 
Nuestra felicitación también al 
señor Pomares Monleón por el 
acierto tenido en la designación de 
gobernador interino. 
Estar suscrito a 
Ri vi ks 11 
es í e n e r la cérteza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestu 
provincia. Centros o/í-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
;epúb!i 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
la vez el de más ampli*1 a 
iníormación. 
m m 
arco de 
acero coa ga 
lefia de una 
pieza ais pa-
••t.VliÜE., 
ñaftserzo de lámi-
nas ea lo orilla te pro-
pofe ioaan m á x i m a c o -
modidad al subir o ba je» 
4s la ©asaa. 
El fefacfz* 
Impide preste 
ta tele es 
É Muy importante 
E l mootaje de las 
t a l a s en el NÜMAN 
CIA se hace con un 
ganchito e s p e c i a l , 
patentado que deia 
e l tejido m e t á l i c o 
kajo el hierro á n g u l o , 
evitando que e l anu-
dado de la te la me-
t á l i c a enganche el 
damasco de au col-
e b ó n de l ana . 
El Amelle 
CÍtO de la pie-
menta la éW* 
t í c i d a d . 
